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????????????????????????????????????????
1．公募研究
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????
■中東諸国と日本の多層的関係：起源、深化、多元
性（代表：中村覚・神戸大学）
?1?????2018?6?20????2?????2018
?7?18????3?????2018?11?24????4
?????2018?12?21????5?????2019
?3?23??
■中東イスラーム地域における君主制国家間の体制
支援ネットワークの実態 
（代表：白谷望・愛知県立大学）
?1??2018?5?27????2?????2018?8?
4????3?????2018?11?2????4??
???2019?3?20??
2．イスラーム地域研究コロキウム
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
イスラーム地域研究機構の活動報告
2018 年度をふりかえって
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??????????????????????
???????????
■ 2018 年 12 月 27 日
????????????????????
?????????????????
??????????????
???? ?????????????????
???????????????
? ???????????????????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
???
■ 2019 年 3 月 18 日
???????????????
???? ??????????????????
?????
3．講演会・セミナー・ワークショップ
■東文研セミナ 「ーThe Making of a Marjaʻ」 
（2018 年 5 月 17 日、於：東京大学東洋文化研究所）
????Sajjad Rizvi?University of Exeter?
???? The Making of a Marja?: Sistani and Shii 
Religious Authority in the Contemporary 
Age
? ???????????????????
?????????
■オスマン帝国に関する講演会（2018 年 7 月 28 日）
????????? ???????
???? Mehmet Beşikçi ?Yıldız Technical University?
??? ? The Uneasy Evolut ion of  Ot toman 
Consc r ip t ion :  The  App l i ca t ion  o f 
Compulsory Military Service in a Multi-
Ethnic and Multi-Religious Empire before 
and during World War I
????Nurşen Gürboğa ?Marmara University?
??? ? The 1923 Population Exchange and the 
State Policies towards the Exchanged 
Muslim Roma Community
■オスマン帝国に関する国際シンポジウム 
（2018 年 7 月 29 日）
?????????????? ???????
???????? ???????
??? ? The Ottoman Pension System as seen in 
Maritime Personnel Records
????Nurşen Gürboğa ?Marmara University?
??? ? Pension Funds, Labor Struggles and the 
Arbiter State in the Late Ottoman Period: 
Captain Ahmet was against the Şirket-i 
Hayriye
???? Mehmet Beşikçi ?Yıldız Technical University?
??? ? From a Devastating War to Crippled 
Military Welfare: The Untold Story of the 
Ottoman Veterans of World War I in the 
Armistice Period
■オスマン帝国に関する講演会 
（2018 年 7 月 31 日、於：同志社大学）
????????? ???????
???? Mehmet Beşikçi ?Yıldız Technical University?
???? The Uneasy Evolut ion of  Ot toman 
Consc r ip t i on :  The  App l i ca t i on  o f 
Compulsory Military Service in a Multi-
Ethnic and Multi-Religious Empire before 
and during World War I
????Nurşen Gürboğa ?Marmara University?
???? The 1923 Population Exchange and the 
State Policies towards the Exchanged 
Muslim Roma Community
■国際ワークショップ「カザフスタンと日本の協
力関係が拓く中央アジア近代史研究の新地平」
（2018 年 9 月 7 日、於：アルファラビ名称カザフ国立大
学、カザフスタン共和国）
???? ?Gulmira Sultangalieva ?Al-Farabi 
Kazakh National University?
???? ???????
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???
??? ? Gulmira Sultangalieva ?Al-Farabi Kazakh 
National University?
???? Tuleshova Ulzhan ?Al-Farabi Kazakh 
National University
??? ? Inclusion of Nomads in the Nobility of the 
Russian Empire
???? Seilbekova Meruert ?Al-Farabi Kazakh 
National University?
??? ? Chigen Musin: Hereditary Tarhan, Ruler 
of Tribe, Biy
???? Sultangalieva Gulmira ?Al-Farabi Kazakh 
National University?
??? ? Deputies of the Inner Horde: Service on 
the Border Zone of the Russian Empire 
?Second Half of the 19th Century?
???
??????????? ???????
???? ?????????????Al-Farabi 
Kazakh National University?
??? ? How was the Russian Empire ‘Entangled’ 
in Local Affairs among the Kazakh Elites: 
A Case Study of the Okrug System
???? ??????????????????
??? ? Kalmyk Leader Attempted To Change the 
Empire: Ts.-D. Tundutov’s Strategy in 
the Late Nineteenth and Early Twentieth 
Century
???? ??????????????????
??? ? Economic Changes in Kazakhstan during 
Total Collectivization: A Case Study 
Using Historical GIS
???? ??????????
??? ? Nomadic Hero as a Mediator of Intelligence: 
On Survival Strategy of a Kirghiz Chieftain
???? ???Gulmira Sultangalieva?Al-Farabi 
Kazakh National University?
???????????????
? ???????????????????
??????????
■国際ラウンドテーブル「国際大学ランキングとア
ジアにおける国立大学の国際化」 
（2018 年 9 月 7 日、於：アルファラビ名称カザフ国立大
学、カザフスタン共和国）
???? ???Burkitbayev Mukash Myrsabaevich 
?Al-Farabi Kazakh National University?
????????????????
???? World University Rankings and Its Impact 
on Universities in the Middle East
???? Burkitbayev Mukash Myrsabaevich ?Al-
Farabi Kazakh National University?
???? Ranking Strategy of al-Farabi Kazakh 
National University
????????????????
? ???????????????????
??????????
■オスマン帝国に関する講演会（2018 年 9 月 22 日）
???? Edhem Eldem ?Boğaziçi University, 
Collège de France?
???? The Education of Ottoman Princes in the 
Nineteenth Century
■国際シンポジウム Comparative Studies of Islamic 
Areas: New Actors, Fresh Angles 
（2018 年 9 月 29 日～ 30 日）
????9?29??
????????? ???????
???? ?Edhem Eldem ?Boğaziçi University, 
Turkey and Collège de France?
??? ? Rethinking Ottoman History in the Light 
of the Very Recent Past
???? ?1? The Middle East and the Economy 
of the British Empire
???? Jack Seddon ?Queen’s University Belfast?
??? ? F ragmenta t ion  by  Des ign :  Br i t i sh 
Discrimination and the Middle East in the 
Sterling Area
??? : ?????????
??? : Gerold Krozewski ??????
???? ???? ???????
? ??????????????????A? 
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???????????????1970???
???????????????????
???? ? 2? Risks and Reactions in the Arab 
Monarchies 
?? 1 ? Adel Abdel Ghafar ?Brookings Doha 
Center?
??? ? Towards a New Social Contract? The 
Politics of Economic Reform in the GCC
?? 2?  ???? ????????????
??
??? ? GCC’s Economic Relationships with 
Jordan and Morocco:  Comparat ive 
Perspective
?? 4 ?  Marc Valeri ?University of Exeter?
??? ? Au thor i t a r ian ism and  S t ra teg ies  of 
Legitimation in the GCC Monarchies Post-
2011: A Political Economy Perspective
??? ? Matthew Gray ???????
??? ? ???????????
???? ? 3.?Mashhad, A Shiite Mausoleum 
City – Various Aspects of Its Development 
during the Safavid and Afsharid Period 
?? 1 ?  Zahra Talaee ?Museums and Document 
Center of Astan-e Qods-e Razavi?
??? ? Using Documentary Evidence to Chart 
the Urban Development of Mašhad in the 
Ṣafavīd Period
?? 2 ?  May Farhat ?Holy Spirit University of 
Kaslik?
??? ? The Mashhad Shrine in the Early 17th 
Century
?? 3 ? ???????????
??? ? Nader Shah’s Urban Development Project 
in Mashhad during Afsharid Period
??? ? ???? ?????????
??? ?????????????
????9?30??
???? ?4?Internationalizing the Middle East’s 
National Universities: Opportunity or 
Challenge?
?? 1 ? Afsaneh Tavassoli ?Al-Zahra University?
??? ? Internationalization of the Universities in 
Iran and Its Challenges
?? 2 ? ???? ???????
??? ? G l o b a l  U n i v e r s i t y  R a n k i n g s  a n d 
I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  N a t i o n a l 
Universities in the Middle East
??? ? ???? ????????
??? ?????? ???????
???? ?5?National Historiography Reconsidered: 
Challenges for the Modern History of Central 
Asia
?? 1 ? Aminat Chokobaeva ?Sydney University?
??? ? The Past in the Present: Commemoration, 
History and Representation in Post-Soviet 
Kyrgyzstan and Kazakhstan
?? 2 ? J ipar  Duishembieva ? Independent 
Researcher?
??? ? A Diary of a Priest: Violence, Trauma, and 
Memory in the Revolt of 1916 in Central 
Asia
?? 3 ? ???? ??????
??? ? National Delimitation of Central Asia in 
the New National History of Uzbekistan
??? ? ???? ?????????
??? ???? ???????
???? ? 6?Japan-Middle East Relations: 
Origins, Dynamics, and Pluralism
?? 1 ? Bahadir Pehlivanturk ?TOBB University 
of Economics and Technology?
??? ? Turkish-Japanese Relations
?? 2 ? ??????????????
??? ? Development of Saudi Arabia – Japan 
Reciprocal Relations, 1955-2015
?? 3 ? Steven Wright ?Hamad bin Khalifa 
University?
??? ? LNG Market and Supply: Middle East and 
Japan
?? 4 ?  ????JETRO ?????????
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??? ? Gulf and Japan Non-Energy Sector 
Economic Relations
??? ????????????
??? ????? ??????
??? ???? ??????
?????Matthew Gray ???????
■ Fabrizio Speziale 教授講演会（2018 年 10 月 18 日）
???? Fabrizio Speziale ?The School of Advanced 
Studies in the Social Sciences ?EHESS??
??? ? Persian Writings on Ayurvedic Medicine: 
The Construction of a Genre
■ Fabrizio Speziale 教授講演会（2018 年 10 月 26 日）
????  Fabrizio Speziale ?The School of Advanced 
Studies in the Social Sciences ?EHESS??
??? ? Ḫilṭ or doṣa? Translation and Interpretation 
of Ayurvedic Theory of Tridoṣa in Early-
Modern Persian Texts
■第 10 回 日本・イラク学術合同会議「日本とイラ
クの教育制度―比較の視座から」 
（2018 年 11 月 17 日、18 日）
????11?17??
??? ???????????
????????????????
???????????????
???? ??????????????? 
?????????
?????????????
???? ?????????????????
??????????????? 
?????????
???????????????
???? ?????????????????
UAE??????????????
?????????????????
??? ???????????????
???? ?????????????????
??????
?? 1 ??????JICA?????????
?? 2 ??????????
?? 3 ? ?????JIM-NET????????
?????????????????
????
?????????????
??? ? 2018??????????????
????????????
 ???1 ?????????????????
???????????
?? 1 ? ?????????????????
????
??? ? ????????????? : ???
???
?? 2 ? ?????????????????
?????????
??? ? 1970??????????????
?????????????????
????
?? 3 ? ???????????
??? ? ?????????3???????
???
?? 4 ?  ??????????????
??? ? ?????????????????
?????????????????
?????
 
???2??????????????????
?? 1 ?  ?????????????????
??????
??? ? ??????????
?? 2 ?  ??????????????????
???????
??? ? ????????????????
UNSCOM ?1991-1998? ?UNMOVIC 
?1999-2007???????
?? 3 ? ?????????????????
?????????????
??? ? ?????????????????
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?
?? 4 ?  ??????????????????
??? ? ?????????????????
?????????????????
??????????
????11?18??
 ???3??????????????????
??? ????????????
?? 1 ? ??????????????? 
?????????
??? ? ?????????????????
?????????????
?? 2 ? ??????????????? 
??????????
??? ? ?????????????????
???
?? 3 ? ?????????????????
????
??? ? ???????? : ???????
?????????
???4?????????????????
??? ? ?????????????
?? 1 ?  ??????????
??? ? ?????????????????
????????????
?? 2 ? ?????????????????
????????
??? ? ?????????????
?? 3 ? ?????????????????
???
??? ? ??????????????????
?????????????????
???????
???5?????????
??? ? ?????????
?? 1 ? ??????????
??? ? ?????????????????
??????????
?? 2 ? ?????????????????
??????????????????
?????????
??? ? ?????????????????
????????
?? 3 ? ?????????????
??? ? ?????????????????
?????
 
 ???6 ?????????????????
???????????
??? ???????????
?? 1 ? ?????????????????
??????
??? ? ?????????????????
????????????
?? 2 ? ????????????
??? ? ????????????12-14??
?????????????????
?????????????????
?????
???? ?????????????????
???????????????
? ???????????????????
???????????16H06546?????
???????????????
■第 2 回日独マムルーク研究ワークショップ 
（2018 年 12 月 1 日、2 日）
????12?1??
????????? ???????
???? ?1? Case Studies on Individual Intellectuals
?? 1 ?  Stephan Conermann ?University of Bonn?
??? ? Some Considerations on Ibn Jamā‘a’s ?d. 
1341? Tadhkirat al-sāmi‘ wal-mutakallim 
fī adab al-‘ālim wal-muta‘allim
?? 2 ? Abdelkader Al Ghouz ?University of Bonn? 
???? Not that Simple: al-Bayḍāwī’s Contribution 
to the Process of Naturalizing Peripatetic 
Phi losophy in  Dia lec t ic  Theology: 
Cosmology as a Case Study
?? 3?  ???? ??????????
??? ? Rethinking Ibn Khaldūn’s Perspective on 
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“Change” of Historical Circumstances: 
Theorization and Description
?? 4 ?  Anna Kollatz ?University of Bonn?
??? ? Tracing Ibn Iyās‘ Narrative: Shajar ad-
Durr from ‘Uqūd al-jumān to Badā’i‘ az-
zuhūr 
??? ??An Arabic Republic of Letters in the 
Middle Ages? Intellectual Networks 
between the Maghrib and the Mashriq 
?Panel organized by Takao Ito?
????????? ??????
?? 1 ? Alex Mallett ???????
??? ? Spain, Sicily, Syria: Muslim Explanation 
for the First Crusade
?? 2 ? ????? ????????????
??? ? Private Letter Exchange of Intellectuals in 
Medieval Arabic World: Focusing Mainly 
on al-Qadi al-Fadil and Imad al-Din al-
Isfahani
?? 3 ? ????? ???????
??? ? Maghribi Tradition of Knowledge in 
Mamluk Cairo: An Analysis of Isnād of 
Ibn Khaldūn
?? 4 ????? ??????
??? ? Writing a Biography of Ibn Khaldūn
????12?2??
????? 2?Mamluk Dynasty and Its Rule
?? 1 ?  ???????????????? /?
???????
??? ? Banū Muzhir and Marriage as a Family 
Strategy
?? 2 ? ???? ?????????
??? ? The Promotional Steps of Influential 
Amirs in the Late Mamluk Dynasty: The 
Study of Career of Government officials 
under the Reign of Sultan al-Ashraf 
Qāytbāy
???? ?3?Networks and the Mobility of Ideas 
and Individuals 
?? 1 ? ???? ?University of Liège/?????
??? ? Places of Origin of Scholars Who Visited 
Mecca and Medina in the Bahri Mamluk 
Period
?? 2 ?  Mohammad Gharaibeh ?University of 
Bonn?
??? ? The Sociology of Commentarial Literature. 
An Analysis of the Commentary Tradition 
of the Muqaddima of Ibn aṣ-Ṣalāḥ ?d. 
643/1245? from the Perspective of the 
Sociology of Knowledge
?? 3 ? ???? ?????? 
??? ? Taqīy al-Dīn al-Subkī and the Society in 
Damascus
???? ? 4?Society and Environment as seen 
from the Documents 
?? 1 ? ???? ?????????
??? ? Management and Administration of a 
Waqf Facility in Mamluk Cairo: Who 
were the Beneﬁciaries?
?? 2 ? Bethany J. Walker ?University of Bonn?
??? ? Agricultural Terracing and Gardening 
for Profit: Transformation of Palestinian 
Landscapes in the Mamluk Period
?? 3 ? ???????????
??? ? Some Reflections on the Functioning 
of Waqfs that Provided for Egyptian 
Cemeteries 
??????
?????????? 
???? Court Records in the Mamluk Period: The 
Case of Maḥdar”
??? ??????? 
???? European Commercial Privileges in Later 
Mamluk Egypt”
?????????
????????????
????????????
???? ?Stephan Conermann?University of 
Bonn?
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? ???????????????????
?????????????????????
????????????????????
4．アジア・ムスリム研究所の活動
■第 1 回アジア・ムスリム研究会（2018 年 5 月 21 日）
????Prema Kurien ?Syracuse University?
???? “Race, Religion, and Citizenship: Indian 
American Political Advocacy”
■第 2 回アジア・ムスリム研究会（2019 年 3 月 23 日）
?? 1 ? ??? ???????
???? ?????????????????
????????
?? 2 ? ???????????
???? ??????????????????
?????????????????
????
■第 2 回次世代部会「モスク・モスク外スペースの
機能と役割」（2018 年 9 月 15 日）
????????????????
? 1???????????????????
? 2?? ?????????????????
?????
????????????????
? ???????????????????
????????????????????
?????????????
■第 11 回マスジド（モスク）代表者会議「ムスリムが
生きた「平成」の時代―遺産・継承・融合・断絶・
競合」（2019 年 2 月 10 日）
????????????????
????????????????
? 1?? ????????????????
? 2?? ?????????????
? 3?? ????????????
???? ???????????
? ???????????????????
????????????????
5．マイクロフッシュ資料の共同利用
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????
?????????????????????
??????????????????????
????8????15000??????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????
?????A???????????????
A.1.???????
A.2.???????????
A.3.??
A.4.?????????
?????B???????
?????C??????????????
?????D??????????????
D.1.??????
D.2. ????a?e?????????????
???
D.3.??
D.4.???
?????E????????
?????F??????
?????G???
?????H??????
????? I???
I.1.????????
I.2.??
????? J???
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?????K??????????
K.1.???????
K.2.???????
K.3.???????
?????L???
L.1.?????
L.2.??????
L.3.???????????
L.4.??????
?????M??????
M.1.????
M.2.????
M.3.??
M.4.??
M.5.???
M.6.???
M.7.???????
?????N??????????????
?????O?????????
?????P????????
?????Q???????
?????R???????
?????????????????????
????
? ????????????????????
?
? ????????????????????
??????????????????1950
? 1954?“Confidential U.S. State Department 
Central Files. EGYPT: Internal Affairs and 
Foreign Affairs, 1950-1954”
? ??????????????235????
??????????????
6．大学間連携等による共同研究
????????????????????
???????????????2013????
??????????????????????
???????2014?????????????
??????????????????????
????2018???????????????
????
■第 1 回研究会（2018 年 7 月 7 日、於：上智大学）
?? 1 ? ?????????????????
?????
??? ? ?????????????????
???????
?? 2 ? ???????????
??? ? ?????????????????
????????
?? 3 ? ???????????
??? ? ?????????????????
?????????????
■第 2 回研究会（2018 年 11 月 17 日、於：東京大学）
??????????????????
???????????????
??? ? ??????????????????
??
?? 1 ? ????????????
??? ? ?????????????????
????
?? 2 ? ??????????????????
??????????????
??? ? ??????????????????
??????????
?? 3 ? ???????????
??? ? ?????????????????
???????????????
???? ??????????????????
??
?? 1 ?  ?????????
??? ? ?????????????????
?????????????????
??
?? 2 ? ??????????????????
?????????
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??? ? ?????????????????
????????????
???????????????
? ??????????????A?????
????????????????????
????????????????????
????????? ??????????
???????????ASNET??????
????????????????????
????????????????????
??????????
■第 3 回研究会（2019 年 2 月 9 日、於：上智大学）
?? 1 ? ?????????
??? ? ?????????????????
????????????
?? 2 ? ??????????
??? ? ?????????????????
???????????????? 
????thugs rjes rgyas ba / snying rje 
yongs gang: *karuna- / krpa-paripurna??
?????
?? 3 ? ?????????????????
???
??? ? ?????????????????
?????????????????
???
7．その他の活動
■国際シンポジウム Ethnicities in China and their 
Interaction with Global Society in the era of BELT 
and ROAD INITIATIVE（2018 年 11 月 4 日）
??????????????????
??? ????????????
??????? ??????????
??? ? Ethnicity as Soft Power: the Role of 
Migrating Hui to the Belt and Road 
Initiatives
?? 1 ? ???????????
??? ? A Change in Ethnicity/Religiosity of Hui 
People and Tourism Development: A Case 
Study of Hui Muslim Society in Yunnan 
Province, China
??2 ? Assel G. BITABAROVA ???????
???
??? ? Brokers of the ‘New Silk Road’?: A Case 
Study of Kazakhstani Dungans
?? 3 ? Bro Francesca ROSATI ?Leiden University, 
EHESS?
??? ? Chinese Muslim Women’s Networking on 
the Global Arena in the Era of BELT and 
ROAD INITIATIVE. The case of Little 
Mecca’s nüxiao’s overseas students in 
Malaysia
??? ???????????????????
??????????????????
??? ? ???????????????B?
?????????????????
?????????????????
???????
8．出版活動
■イスラーム地域研究ジャーナル』11 号 
（2019 年 3 月 31 日刊行）
? ????????????????????
??????????????https://waseda.
repo.nii.ac.jp/??
